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'$ $$ 	() は､
評価面談で評価対象者が自分の意見を表明でき
ること (() が､ 自分に下された評価を正
確であると認知させること､ 	$)	
*
	$ (!) は､ その意見表明が評価の
満足感に関わっていることを見出している｡
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た上司 は ｢優秀､ 仕事ができる､ 目指すべき
人 (	％)｣ との回答があった｡ また､ 上司
の面談の進め方としては､ ｢評価対象者に考え























































































































































































































































































































古川久敬 (編) 人的資源マネジメント 白桃
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